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Triyanti/A310170095. ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA 
KARANGAN TEKS DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 
SAMBUNGMACAN. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mei 2021. 
RINGKASAN 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi bentuk kesalahan ejaan pada 
karangan teks deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sambungmacan (2) 
Mendeskripsikan bentuk perbaikan ejaan pada karangan teks deskripsi siswa kelas 
VII SMP Negeri 1 Sambungmacan.  data dalam penelitian ini adalah kanangan 
teks deskripsi siswa sumber data dalam penelitian ini adalah kesalahan berbahasa 
dalam bidang ejaan  pada karangan teks deskripsi siswa SMP Negeri 1 
Sambungmacan. Pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. 
Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah padan referensial. 
Analisis dilakukan dengan menunjukkan adanya kesalahan ejaan dalam penulisan 
teks deskripsi siswa SMP Negeri 1 Sambingmacan, Hasil penelitian ini meliputi 
(1) kesalahan pemakaian huruf kapital ada 97 kesalahan kata, (2) kesalahan 
penulisan kata depan ada 2 kesalahan, dan (3) kesalahan pemakaian tanda baca 
ada 37 kesalahan. Dari hasil tersebut kesalahan ejaan yang paling banyak pada 
teks deskripsi siswa SMP Negeri 1 Sambungmacan adalah kesalahan pengunaan 
huruf kapital. 









Triyanti/A310170095. AN ANALYSIS OF LANGUAGE ERRORS IN THE 
DESCRIPTIVE TEXT OF SEVENTH GRADE STUDENTS OF SMP 
NEGERI 1 SAMBUNGMACAN. Thesis. School Of Teacher Training And 
Education. Universitas Muhammadiyah Surakarta. May 2021. 
SUMMARY 
This research aims (1) to identify the form of spelling errors in the descriptive text 
of seventh grade students of SMP Negeri 1 Sambungmacan, (2) to describe the 
form of spelling improvement in the descriptive text of seventh grade students of 
SMP Negeri 1 Sambungmacan. The data of the research are the student’s 
descriptive text. The data source are language errors in line with spelling in the 
descriptive text of the students of SMP Negeri 1 Sambungmacan. The technique 
of data collection using observing and recording. The technique of analysing data 
using referential equivalents. The analysis was carried out by showing that there 
were spelling errors in the writing of descriptive text  of students at  SMP Negeri 
1 Sambungmacan. The results of the study included (1) there were 97 word errors 
in capital letters, (2) there were 2 errors in writing prepositions, and (3) there were 
37 errors in punctuation usage. From the results, the most spelling errors in the 
descriptive text of SMP Negeri 1 Sambungmacan were errors in the use of capital 
letters. 
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